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В настоящее время в мировом туристическом пространстве активно развивается и набирает 
популярность экотуризм. Задачами экологического туризма являются воспитание бережного отноше-
ния к природе среди населения и сохранение природных ландшафтов, памятников природы в их пер-
возданном виде. Основная цель – знакомство с природой и культурой, выбранного туристами региона, 
с его историческими, археологическими и природными достопримечательностями. Существуют раз-
личные определения экотуризма. Некоторые из них приведены в таблице. 
 
Таблица – Дефиниции понятия «экотуризм» 
 
Определение Автор 
Все формы природного туризма, при которых основной мотивацией 
туристов является наблюдение и приобщение к природе 
Всемирная туристическая 
организация (ВТО) 
Экологически ответственное путешествие в природные зоны, с целью 
наслаждения природой (и сопутствующие культурные особенности, 
как прошлые, так и настоящие), которое способствует сохранению 
окружающей среды, имеет низкое воздействие от посетителей и обес-
печивает благотворное активное социально-экономическое участие 
местного населения. 
Международный союз охра-
ны природы (МСОП) 
Посещение природных территорий, которые сохраняют окружающую 
среду и улучшают благосостояние местного населения. 
Международное общество 
экотуризма (TIES) 
Сочетание путешествия с экологически чутким отношением к природе, 
позволяющим объединить радость знакомства и изучение образцов 




Республика Беларусь имеет большой природный потенциал для развития экотуризма. На тер-
ритории страны находятся 2 заповедника («Полесский радиационно-экологический», «Березинский 
биосферный») и 4 национальных парка («Припятский», «Беловежская пуща», «Береславские озёра», 
«Нарочанский»). 
Помимо заповедников и национальных парков, в Беларусь также располагает большим коли-
чество особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения: 
‒ 333 заказников, 85 из которых имеют республиканское значение; 
‒ 882 памятника природы, 306 из них имеют республиканское значение. 
26 особо охраняемых территорий Беларуси имеют Международный статус Рамсарских угодий: 
«Ольманские болота», «Дрожбитка-Свина», «Дикое», «Голубицкая пуща», «Подвеликий Мох», «Ель-
ня», «Споровский», «Средняя Припять», «Званец», «Простырь», «Котра», «Выгонощанское», «Остро-
ва Дулебы – Заозерье», «Пойма реки Днепр», «Полесская долина реки Буг», «Вилейты – Адутишкис», 
«Ипуть», «Свислочско-Березинский» «Ипуть», и Березинский биосферный заповедник и националь-
ный парк «Припятский» и др. 
В различных регионах Республики Беларусь для туристов оборудованы экологические марш-
руты и тропы протяженностью от 1 до 250 км. На экотропах предлагаются различные способы пере-
движения: пешие маршруты, передвижение на велосипедах, автомобиле, катере, байдарке и других 
видах транспорта. Также популярны комбинированные маршруты, которые сочетают разнообразные 
виды передвижения или маршруты, на которых можно увидеть самые разные достопримечательности: 
уникальные природные объекты, памятники архитектуры и музеи. К наиболее популярным экологиче-
ским маршрутам на территории Беларуси следует отнести: 
‒ «По лесной заповедной тропе»; 
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‒ «Тайны Убортского Полесья»; 
‒ «Сябрыньский перекресток»; 
‒ «Ольманские болота»; 
‒ «Святые Криницы»; 
‒ «Мифы и легенды Края животворных криниц»; 
‒ «Водная экскурсия по реке Птичь». 
Кроме экологических маршрутов, туристов привлекают экологические фестивали, которые 
представляют собой сочетание красот природы, исторического наследия и народных традиций. Среди 
них: 
‒ Экофест в Могилеве; 
‒ Фестиваль экологии и устойчивого развития; 
‒ Фестиваль куликов в Турове; 
‒ Фестиваль культурных традиций «Зов Полесья». 
Развитие экотуризма для РБ является перспективным направлением, так как страна обладает 
большим количеством природных ресурсов. Однако существует ряд проблем, тормозящих развитие 
данного вида туризма в Беларуси: 
1. Отсутствие туристической инфраструктуры. 
2. Нахождение основных активов и инфраструктуры в госсобственности; 
3. Отсутствие кооперации, неумение (боязнь) сотрудничать.  
4. Отсутствие ориентации на потребителя. Белорусские фирмы и туристические объекты 
не всегда предлагают тот продукт, который будет востребован на туристическом рынке. 
При внесении определенных изменений экологический туризм может стать основным тури-
стическим направлением внутреннего и въездного туризма Республики Беларусь. 
Работа над созданием стратегий устойчивого развития экотуризма в Беларуси началась в 2013 
г. в рамках проекта международной технической помощи USAID «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие», реализуемого в Брестской и Гродненской областях под эгидой Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь. 
Процесс стратегического планирования для устойчивого развития Беларуси в целом и его со-
ставной части – устойчивого туризма – существенно поддерживается международными донорами по-
средством предоставления международной технической помощи.  
Таким образом, экологический туризм – это наиболее подходящее, выгодное и приоритетное 
направление развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Беларусь. При 
определенной корректировке деятельности связанных с туристической сферой объектов и при реше-
нии существующих проблем, данное направление будет набирать популярность и, соответственно, 
будет увеличиваться его экономическая значимость. 
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Рассматривая туризм в Республике Беларусь на современном этапе, можно говорить о том, 
что это направление успешно развивается и подтверждением тому являются показатели за послед-
ние несколько лет.  
Так, число туристических поездок иностранных граждан в Республику Беларусь за 2019 
год достигло 11 832,1 тыс., что на 331 тыс. больше, чем аналогичный показатель за предыдущий 
год и на 7 475 тыс. больше, чем этот же показатель в 2015 году. Кроме того, растет и число орга-
низаций, осуществляющих туристическую деятельность в Республике Беларусь. по статистиче-
ским данным их количество в 2019 году составляло 1 544 ед., и это на 180 ед. больше, чем в 2015 
году. Помимо этого, важным показателем является численность обслуживаемых туристов и экс-
курсантов организациями осуществляющими туристическую деятельность. Их количество увели-
чилось с 2015 года до 2019 года на 34,79% и составило 2 495,3 тыс. чел. 
Все рассмотренные показатели позволяют говорить о том, что туризм в Республике Бела-
русь является перспективной отраслью. Развитие туризма выражается не только в росте потреби-
телей этих услуг, но и в появлении всё новых направлений. Некоторыми из таких направлений 
являются агроэкотуризм, виртуальные и интерактивные туры, экстремальный туризм и другие. 
До сих пор туризм не получил универсального определения. Различные научные школы, а 
также туристы трактуют это определение по-разному. Однако Всемирная туристская организация 
(ЮНВТО), которая является главной и единой межправительственной организацией по туризму 
системы ООН, дала определение туризма. Согласно ей, туризм представляет собой деятельность 
лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их 
обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, дело-
выми и прочими целями [2]. 
Одним из современных направлений туризма является агроэкотуризм. Так как те туристы, 
которые выезжали раньше за границу не могут сейчас её посетить, они планируют свой отдых в 
различных агроэкоусадьбах. Именно благодаря этому направлению туристы могут познакомиться 
с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в процессе от-
дыха. 
Агроэкотуризм – это вид деятельности, организуемый в сельской местности, при котором 
формируются и предоставляются для приезжих гостей комплексные услуги по проживанию и от-
дыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных мероприятий, 
занятиям активными видами туризма, организации рыбалки, охоты, приобретению новых знаний и 
умений [1, с. 11]. 
С 2015 года по 2019 год поток как белорусских, так и иностранных туристов, обслуженных 
субъектами агроэкотуризма, рос с каждым годом (рисунок). Значительно снизился в 2020 году по-
ток иностранных туристов по причине закрытия границ из-за пандемии COVID-19, именно поэто-
му агроэкоусадьбы ведут борьбу "за выживание". Среди популярных посетителей агроэкоусадеб 
были граждане России, Польши, Узбекистана, Латвии и Украины. 
Другим успешно развивающимся направлением являются виртуальные туры. Виртуальный 
тур — это способ реалистичного отображения трехмерного пространства на экране. То есть, мож-
но посещать туристические экскурсии не выходя из дома. Виртуальные туры часто включают в 
себя панорамы, виртуальные 3D-объекты, обыкновенные фотографии, видео, звук и многое дру-
гое.  
